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  יעבשה תונש  וסמ יסאלק רמאמב )  ורוד  , 1979 (  חב   היגוסה תא קמועל  ורוד  הרבא 
תויפסכ תואבצק לומ  יעב  יתוריש לש .    אוה  תודמועה תונושה דוסיה תוחנה לע עיבצה
יחבה ירוחאמ ו תויתרבח תויעב  ע תודדומתהה  פואב הר  לע ב תוכורכה תוכלשהה ה .  
 תוינידמה יעבוק ברקב תבחרתמו תכלוהה המגמה ינפמ ריהזמ אוה רמאמב   ידעהל  חותיפ
  ייתרבח  יתוריש כ תויפסכ תואבצק  ולשת ינפ לע הקוצמ  ע תודדומתהל יעצמא  ,  רשא
שעל דציכ הריחבה שפוח תא הבצקה לבקמ ידיב תוריתומ הז באשמב שומיש תו  .   ורוד
  תכלה  תוקיחרמ  תויתרבחה  תוכלשהה  תא  שיגדמ ) ו   תוילילשה  יתעל  (  תפדעה  לש
תואבצק  ולשת ינפ לע  יעב  יתוריש  .  ינפמ ריהזמ אוה רתיה  יב הלא  :  שגדה   תינה
ל  יעב  יתורישל תואכז תעיבקב ילנויספורפה תעדה לוקיש ;    יא ה ו  תואדו ל עגונב  תוכלשה
ה לש תויתקולחה וללה  יתוריש ; תידעיה תוליעיה תולבגמ  )  Target Efficiency (  תואבש 
 תובורק  יתעל  ייתרבח  יתוריש תלעפהב יוטיב ידיל ;   ייתרבח  יתוריש לש ישוקה 
תמאתהבו יונישב  רוצה  ע דדומתהל    ישדח  יכרצל  .  
  וסרפ זאמ ורבעש  ינשב הרבעהה ימולשת  רעמ לש תמיוסמ תובחרתה הלחש  א
ש ורמאמ  ורוד ל  ,  רכינ ש  תונורחאה  ינשב א ולפנ ו תולרע  יינזוא לע ויתורהז ש  הדמעה
תיטננימודה  , לארשיב  תוינידמה  יעבוק  ברקב  השבגתהש  ,  א י ה ש  תוצקהל   ידעהל  שי
תויפסכ תואבצק  תמ ינפ לע  ייתרבח  יתוריש תבחרהל  יבאשמ  , כ דחוימב ש  רבודמ
הכומנ הסנכה תולעב תורדומ תויסולכואב  . ב וז הדמע יעמשמ דחו רורב יוטיב ידיל הא  ,
לשמל  ,  ידלי  ע תוחפשמל הסנכה תחטבהו  ידליה תואבצקב  וציקה תודוא  וידב  ,  רשא
 ורחאה רושעה לש הנושארה תיצחמב  רענ  .  הגצוה וז הפוקתב ה  הנעט ש  תא קפסל  ידע
  רשאמ   ידליל   יינויחה   ייתרבחה   יתורישה תתל  הירוהל  הרבעה  ימולשת   ,
רבעה  תועמשמש  ירוהה ידיל הנעמה תריחבל תוירחאה ת  .  כ  , לשמל  , ה הגצוה  הטלחה
דדומתה  רדכ רפסה יתבב  ידליל תומח תוחורא קפסל תו    רתוי היואר   ע תוביצי יא  
יתנוזת ת  ידלי  תואבצק  תומדב   הירוהל   סכ  תרבעה  רשאמ   ידלי  ברקב   .  החנהה
 התיה הז  וידמ רוריבב תעמתשמה ש עיש  ירוהה לע  ומסל  תינ אל  לכשומ שומיש וש
 הל קנעומה יפסכה עויסב ,  תוריש  ידליל קפסל  ידעהל שי  כ לעו  )  תוחורא הז הרקמב
תומח .(  6   תואבצק תמועל  יעב  יתוריש  
לארשיב  ירקוחו תוינידמ יעבוק ברקב וז הדמע  ,  לע  ייתרבח  יתוריש תפדעהב תלגודה
תואבצק  ולשת ינפ ,  תודמעה תא המאת  ש  תוינידמ יבצעמ ברקב  יעשתה תונשב וחוור
וגב תיתרבח לעב  יימואלניב  יפ י העפשה   , ימואלניבה עבטמה  רקו ימלועה קנבה תמגוד  .
הלא   יפוג  ,  תונוש  תונידמב  תיתרבחהו  תילכלכה  תוינידמה  לע  עיפשהל  ושקיב  רשא
 לועב  ,   דוקימבו  יתרבחה   וחתב  תיתלשממה  האצוהה   וצמצב  לוגדל  וטנ ה  האצוה
 תיתרבחה ב ינפ לע תקקזנה הייסולכואל  ידעוימה  יתוריש תואבצק  ולשת   .  
ו   לוא  הנורחאל  הארנ ש וז השיגב שממ לש יוניש לח  . תקתרמ המגמ  ,  תונידמב הרוקמש
תיניטלה הקירמאב תונוש  ,  הנוש השיג  ומיאלו וללה תודמעב  פהמל הארנה לככ המרת
תואבצק  תמועל   יתורישה  תייגוסל  .  תונוכמה  תוינכות   ומיא  וז  המגמ  לש  הזכרמב
Conditional Cash Transfers (CCT's)  .  תוברב  ויכ תולעפומ הזה גוסהמ תוינכות
הקירפאבו  היסאב  תונוש  תונידמב   או  תיניטלה  הקירמא  תונידממ  .   ייתרבח   ייוסינ
ה לש הלעפהה תונורקע לע  יססובמה CCT's-  ומקוה    ג היקרוטבו תירבה תוצראב .  
ה CCT's- ינועב  תויחה  תוחפשמל  תואבצק  תוקפסמה  תוינכות   ה  , כ  ש  ת ל ב ק  הבצקה
 ידליה תחוור  ודיק התרטמש תוחפשמה לש הלועפב תינתומ  . לולכל הלוכי וזכ הלועפ  ,
רתיה  יב  ,  לש תוחכונ תחטבה ה  תיבב  ידלי ה רפס  ,  לופיט תוכרעמב  ירידס  ירוקיב
 וזמ יפסותב שומיש וא תוקוניתב  . ה תוינכות   CCT's ו תולודגה  ה   ה רתויב תועודי  וז
תלעופה  תנשמ רבכ  1997 יסקמב   וק ) Oportunidates  (  המקוהש וזו ב  אלול אישנה ידי
זרבב  לי –   Bolsa Família )  Rawlings, 2006; Molyneux, 2006  .(  תוינכותה יפקיה
דואמ  ילודג  .  כ  , לשמל  ,  ליזרבב  דמע  תוסוכמה תוחפשמה רפסמ ב  לע תינכותה ידי 44  
 תנשב  וילימ 2006 )  Hall, 2006  .( ומאכ  ה תואבצקה לש דעיה תויסולכוא  תוחפשמ ר
השק ינועב תויחה , תוהמאל ללכ  רדב תומלושמ  הו   .  איה תוינכותה לש תיזכרמ הרטמ
רצקה חווטב ינוע  ע תודדומתה  ,  תא תולעמש תואבצק  ולשתב יוטיב ידיל אבש רבד
השק תילכלכ הקוצממ תולבוסה תוחפשמ לש  תסנכה תמר  .  א  תוינכותה וז הרטמ דצל 
  דדומתהל  תושקבמ    ג וטב  ינוע   ע   ידי  לע  רתוי   וראה  חו רובגת  לש  ישונאה   והה 
 ידליה  .  איה  אכ דוסיה תחנה ש  תועצמאב תוחפשמה לש  תוגהנתה תא תונשל  תינ
ילאיצוסה   וחטיבה  תכרעמ  .  כ  , לשמל  ,   דעיה   בצמ  רופיש  אוה  תוינכותהמ  קלחב
 ידליה לש יתואירבה  .  הלא תוינכותב ב תינתומ הבצקה  ירידס  ירוקיב האפרמב   לש 
רוה  ינטק  ידליל  י  .  תקוסעת לש תויעב  ע דדומתהל איה המגמה תורחא תוינכותב
הלכשה רדעה וא  ידלי , ה תלבק  כ לעו  הבצק  יתבב  ידלי לש  תוחכונב תינתומ  ה רפס .  
ה תוינכות   CCT ה תונש  וסב חתפתהל ולחה    90  .  תולשממהמ האב תוינכותל המזויה
תוימוקמה ,   לבא ברמב וחרפ  ה תונורחאה  ינשב   וכז  או תיניטלה הקירמא תונידמ תי
 בר עויסל מ ו תויפוריא תונידמ מ  יימואלניב  ימרוג  .  גוסמ תוינכות תכרעהב ישוקה  א לע
הז  ,  רושקה  לכב  ידמל  תומישרמ  תוחלצה  לע   יעיבצמ  וכרענש  הכרעהה  ירקחמ
תוינע תוחפשמ לש תוידימ תוילכלכ תוקוצמ  ע תודדומתהל  , ל  תוחפשמב הכירצה תלדגה  תואבצק תמועל  יעב  יתוריש   7  
וללה ,   ל ו תונושה תונידמב  ידלי לש  תנוזתו  תואירב בצמ רופיש ל תופתתשה    תכרעמב 
  וניחה ) Hall, 2006; Rawlings, 2006  .( דועו תאז  ,   כ לע  יעיבצמה  ידחא  ינותנ שי
 תונידמב  יקומעה  ייתרבחה  ירעפה תוקמטצהל תמיוסמ הדימב תומרות תוינכותהש
 תיניטלה הקירמא ) Soares et. Al., 2007 (  . תאז  ע דחי  ,  אל תורסח   ושייב תויעב 
 תוינכותה ) Álvarez, Devoto, & Winters, 2008 (  .  רורב   יאש  תולוכי הז גוסמ תוינכות
וללה  תונידמב  ינועה  תלוחתבו   ייתרבחה   ירעפב  שממ  לש  יוניש  ידיל  איבהל ,  ילב 
ורקמה רושימבו יתרבחה הנבמב  ירחא  ייתועמשמ  ייוניש ושעייש   ילכלכ .  
נכותה ימואלניב  ינוגראב הבר הכימתל תוכוז וללה תוי  י , ימלועה קנבה  שארבו   .  דוגינב
רבעל  ,   וקמב הרבעה ימולשתב שומישה א  תוינכות לש רורב  ורתיכ גצומ  יתוריש תקפס
ה     CCT's  . שי  הרורב הפדעה   לשל ה ינפ לע תואבצק  י לב תונעש ב  יעב  יתוריש לע תיד  .
ונעטל  אילפהל   ימוד   כל   יקומינה  ת הלעהש  ורוד   הרבא  ורמאמב   השולש  ינפל 
טעמכ  ירושע  . סגנילור הרואל  , הז דסומב הריכב תרקוח  ,  כ  ירבדה תא הריבסמ  :  
" א לש תויעב  ע דדומתהל תורשפאמ תואבצק    תוקינעמ  הש  כ ידי לע עדימב תוירטמיס
ומצע תיבה קשמ יכרוצ רובעב הבצקה תאצקהל רשאב תעדה לוקיש תא תיב יקשמל  .
שת   יעבונה   יריחמ  יתוויעו   יינשמ   יקווש  לש   תורצוויה  ענומ   ג  תואבצק   ול
מ א  ירצומ תקפס  . רתוי יביטקפא דוקימ תרשפאמ וז הטיש , מ תאזו   וש  הרבעה ימולשתש 
עטה חווט תא  ימצמצמ ו  תייסולכוא יוהיזב תוי ה דעי  . ללככ  , ליעי הרבעה ימולשת  י  רתוי 
מ  וש רתוי תוכומנ תוולנה תויולעהש  , ו  תיבה יקשמל תורישי  יבאשמה תא ריבעהל  תינ ,  
דויצב  יבאשמ ועקשויש ילב  ,  תיתרוקיב הנעט רידת תעמשומה  החוור תוינכות דגנכ 
הדובעל  .  וסבל  ,  ימולשת הבוג תא  יאתהל תוינידמה יעבוקל רשפאמ תואבצקב שומישה
ה תויסולכוא  יב  מז ינפ לע הרבעה ) " Rawlings, 2006, p. 146-7  .(  
 רורב ש  תלעפהב  רוצה תא לטבל האב הנניא תואבצק  ולשת לש תונורתיה רבדב הנעטה
יתוריש  רעמ    יחתופמ  ייתרבח   , כל  ישיגנו  יפיקמ ו ל  . ה לש הרקמב  ג   CCT's  
  ייק הז  יעמ  רעמש  כב הרושק החלצהה ידכ  רפס יתבב דומלל  ידימלתל רשפאל 
אלו י  היתוקונית  ע תואפרמל תשגל תוהמ  .  קפס  יא ש אל   ע החלצהב דדומתהל  תינ 
 ייתרבח  יתוריש לש ללכושמ  רעמ אלל יתקולח קדצ  דקלו תיתרבח תוקוצמ  .   א  לא
ילארשיה חישב תובורק  יתעל הלועה הנעטה לומ ,   ש   יתוריש תפדעהו תואבצק  וצמצ
נעשנ  ייתרבח  י רוערעל תנתינ יתלבו הרורב תילכלכ המויסקא לע   , דכ א   ובשחב תחקל י
בד תא קר אל ו ימואלניבה  ויסינה תא  ג אלא רבעב  ורוד  הרבא לש ויר  תא  ירקוח תועד
הווהב ימלועה קנבה  .  
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